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Тараққиётнинг маълум босқичларида ҳар қандай жамиятда гендер 
тенгсизлиги мавжуд бўлишига қарамасдан, аёллар алоҳида ижтимоий гуруҳ 
сифатида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларида ўз ўрнига 
эга бўлган. Шу ўринда, Марказий Осиё анъанавий жамиятларида муайян 
даражада гендер тенгсизлик мавжуд бўлганлигини қайд этиш лозим. Аммо бу 
билан “аёлларнинг ижтимоий ҳаётда иштирок этиш ҳуқуқи таъқиқланган, улар 
фақат уй-рўзғор юмушлари, фарзанд тарбияси билан машғул бўлиши жоиз 
саналган”1, деган бир ёқлама қарашларни инкор қилган ҳолда, аёлларнинг ҳам 
ижтимоий-иқтисодий ҳаётда (ишлаб чиқариш, мулкчилик ва бошқа) ва 
ижтимоий муносабатларда иштирок этганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. 
Мозийга назар ташлаб, Марказий Осиё хонликларининг ижтимоий-
иқтисодий ҳаётида, жумладан, ишлаб чиқариш, ҳунармандчилик соҳасида 
эркаклар қаторида аёлларнинг ҳам муҳим ўрин тутганлиги бизга тарихдан 
маълум. Адабиётларда қайд этилишича, “ҳунарманд аёллар асосан, зардўзлик, 
каштадўзлик, дўппидўзлик, шунингдек, кийим-кечак тикиш соҳаларининг 
моҳир усталари бўлишган”2. Маълумки, аёллар ҳунармандчилик уюшмаларига 
кирмаганлар, бироқ аёллар иштирокидаги сулолавий ҳунармандчиликнинг 
мавқеи ва аҳамияти авлоддан-авлодга ўтиб келган. Албатта бу ҳунар тажрибаси 
сирларининг сақланиши билан белгиланган, шу боис, сулолавий ҳунарманд 
оилалари халқ орасида шуҳрат топган. 
Жамият ҳаётида айниқса, мактаблар ўзига хос аҳамият касб этган, чунки 
айнан мактаблар орқали ўсиб бораётган авлод онгига ислом аҳкомлари 
сингдирилиб, шариат амалларини бажаришга ўргатиб борилган. Ўғил болалар 
ва қиз болалар алоҳида таълим олишган. Қизлар учун бошланғич мактаблар 
саноқли бўлган. Дарслар ўқитувчи аёл – отинбиби (отинойи, бибиотин ва б.) 
нинг уйида олиб борилган. Айрим юқори табақага мансуб аёллар ўз даврига хос 
олий маълумот даражасига эга бўлишган. Қизлар таълим олишни 7 ёшдан 
бошлаган. Аксарият ҳолларда, таъминланган табақаларнинг фарзандлари 
мактабга қатнаган. Бироқ хотин-қизларнинг таълим олишига жиддий эътибор 
қаратилмагани боис бўлса керак, Бухоро шаҳрида таълим олувчилар таркиби 
таҳлил этилган китобда аёллар бор-ёғи 2 фоизни ташкил этганлиги маълум 
бўлади3. 
Шаҳар жойларда қиз болалар мактаблари анчагина бўлиб, улар умумий 
мактабларнинг ҳаттоки тўртдан бирини (бу ерда ўғил болалар мактаблари 
синфларида 20-30 нафар тингловчи бўлган бўлса, қиз болалар мактаблари 
синфларида одатда 10-15 нафар тингловчи бўлган) ташкил этган. Қишлоқ 
1 Гребенкин Г. Узбеки \\ Туркестанские ведомости.1871, № 30. 
2 История Бухары. С древнейших времен до наших дней. – Т., 1976. - С.155. 
3 Нормуродова Г. Бухоро амирлиги ижтимоий стратификацияси ва аҳоли қатламларининг жамият ҳаётидаги 
ўрни. – Тошкент: Navro’z, 2019. - Б.125. 
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жойларда эса қиз болалар мактаблари жуда кам бўлиб, юзта ўғил болалар 
мактабларига бир ёки иккита қиз болалар мактаби тўғри келган4. 
Аёлларнинг ижтимоий ҳаётда фаоллигининг паст даражада бўлишига, 
аввало Ўрта Осиё анъанавий жамиятларида диний мутаассибликнинг кучайиши 
ва аёлларнинг таълим олишини эътибордан четда қолиши сабаб бўлган, дейиш 
мумкин. Мактаблар сон жиҳатдан кўп бўлишига қарамасдан, аёлларни савод 
чиқаришга жалб этиш эътибордан четда қолган. Ўз тадқиқотларида Туркистон 
халқининг маънавий-аҳлоқий жиҳатларини ўрганган, руслаштириш 
сиёсатининг “маданий” услуби тарафдорларидан бўлган рус маъмури В.П. 
Наливкин Фарғона аёллари мисолида уларнинг жамиятдаги ижтимоий ҳолатига 
алоҳида эътибор қаратган. Унинг рафиқаси М. Наливкина ҳам, шу давр аёллари 
ҳақида кўплаб маълумотлар тўплаган.  
Фарғона аҳолисининг ўтроқ ва кўчманчи аҳолиси турмушини ўрганган 
мазкур тадқиқотчилар ўтроқ аҳолига мансуб аёлларни умумий номда “сартлар” 
деб номлаган. “Сарт қизлар”нинг ҳаётини таҳлил қилган муаллифлар, 
бошланғич анъанавий мактабларда алоҳида ўқитилган қизлар мактабни 
тамомлагач, асосан турмушга тайёрланган. Одатда қизларни турмушга бериш 
ёши 13-15 ёш, фарзанд кўриши эса 16-20 ёшларни ташкил қилганлиги, 8-9 ёшли 
қизлар асосан уй-юмушлари, пахта тозалаш, тикиш-бичиш кабилар билан 
шуғулланганликлари, қайд этилади5. Шу асосда Туркистон хотин-қизларининг 
жамиятдаги ижтимоийлашув ҳолати паст даражада бўлган, деб ҳисоблаган.  
Ўрта Осиё ҳудуди Россия империяси таркибига ўтгач, аёлларнинг 
жамиятдаги роли бирмунча ўсишига эришилди ва уларга диний таълим бериш 
билан бирга дунёвий билим бериш, айниқса маҳаллий маърифатпарварларнинг 
хоҳиш-истаклари ва мақсадларига айланган. Бинобарин, мустамлака даврида 
Туркистон ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларида сезиларли ўзгаришлар 
юз берди. Бу эса, Туркистон, Бухоро ва Хива хонликлари худудида миллий 
ислоҳатчилик ҳаракатларининг ривожига маълум даражада туртки берди. 
Мустамлакачилик шароитида империя томонидан ўлкада ҳокимиятни янада 
мустаҳкамлаш, ўз ҳукмронлигини узоқ вақт сақлаб туриш саъй-ҳаракати билан 
боғлиқ сиёсат олиб борилиб, маҳаллий аҳолини қарамликда ушлаб туришга 
кучли эътибор берилиши баробарида, маориф соҳасида маълум ислоҳатлар рўй 
берди. Бу борада, халқ маорифи соҳасидаги руслаштириш сиёсати - рус-тузем 
мактаблари тармоғини вужудга келтириш ва рус тилига давлат мақомини 
бериш воситасида амалга оширилди.  
4 Джураев Д.У. Туркистон анъанавий мактаблари фаолияти тарихидан (ХIХ аср иккинчи ярми) // Мактаб 
таълими, 2017. – Б.22. 
5 Nalivkin V.P., Nalivkina M. Muslim Women of the Fergana valley. A 19th-Century Ethnography from Central Asia. 
Indiana University, 2016. http://www.iupress.indiana.edu/product. 
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ХIХ асрнинг 90-йилларига келиб ўлкада хотин-қизларни оммавий ўқитиш 
масаласи ўртага қўйилади. Тадқиқотчиларнинг қайд этишича, Туркистон 
ўлкаси маҳаллий аҳолисининг ярмига яқинини хотин-қизлар ташкил этган 
бўлишига қарамай, хотин-қизларнинг ўқиши, саводини чиқаришга давлат 
даражасида эътибор берилмаганлиги оқибатида ўлка умумий аҳолисининг 
ярмига яқини (хотин-қизлар) асосан саводсиз қолдирилган6. Аҳолининг илғор 
зиёлилар қисми томонидан қизларнинг саводини чиқаришга бўлган интилиши 
натижасида, ташкил этилган қиз болалар мактабларида маълум даражада 
уларнинг саводли бўлишига эришилган. 
Россия империясининг маориф соҳасида олиб борилган ислоҳоти ҳамда 
руслаштириш сиёсатида маҳаллий аҳоли орасидан “содиқ” фуқаролар 
фақатгина эркаклардан иборат бўлмай, аёлларни ҳам бу соҳага жалб этиш 
устувор вазифа сифатида қаралган7. Бундан кўзланган асосий мақсад, империя 
манфаатларига “садоқат” руҳини шакллантириш ҳамда ҳукумат 
тарафдорларини кўпайтиришдан иборат эди. Шундай мақсадларда турли 
йўналишдаги қизлар мактаблари ташкил этилди. 
Мазкур мактабларга маҳаллий миллат аёлларини жалб этишда ҳукумат 
томонидан тили, дини ва маданияти бир-бирига яқин бўлган татар аёлларидан 
воситачи сифатида фойдаланилди. Ана шу мақсадларда 1861-йили Сирдарё 
вилоятининг Казалинск уездида маҳаллий аҳоли учун татар муаллимаси 
бошчилигида ўқиш, ёзиш, тикиш ва тўқишни ўқитиш ҳамда ўрганишга 
ихтисослашган дастлабки “Қизлар мактаби” очилди. Мазкур мактабда қизлар 
“Ҳафтияк”, “Муаллими соний” ва Қуръони Карим каби диний ҳамда дунёвий 
билимларни олишлари билан биргаликда, маълум бир йўналишдаги ҳунарни 
эгаллашлари, маҳаллий аҳолининг ўз қизларини бу мактабларга беришларига 
сабаб бўлган8. 
Мустақилликка эришгач, Ўзбекистонда аёлларнинг ҳуқуқлари ва уларнинг 
қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича катта муваффақиятлар қўлга 
киритилди. Ҳозирги вақтда мамлакатимиз аҳолисининг қарийб 50 фоизини 
хотин-қизлар ташкил этади. Ўтган йиллар мобайнида аёллар манфаатларини 
ҳимоя қилишга йўналтирилган қарийб 100 дан ортиқ миллий ва халқаро 
ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва ратификация қилинди. Ўзбекистон 
Республикаси Конституциясида аёлларнинг фундаментал ҳуқуқлари ҳимояси 
кафолатланган бўлиб, 46-моддада “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг 
ҳуқуқлидирлар”9 деб мустаҳкамлаб қўйилганлиги аёлларнинг жамиятдаги 
алоҳида ролини белгилаб беради. Хотин-қизларнинг гендер тенглигини 
6 Джураев Д. Туркистон анъанавий мактаблари фаолияти... – Б.22. 
7 Джураев Д. Туркистон анъанавий мактаблари фаолияти... – Б.22. 
8 Насретдинова Д. Туркистон маданий ҳаётида татар аёллари. – Тошкент: Янги нашр, 2015. - Б.14. 
9 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент:“Ўзбекистон” НМИУ, 2014. – Б.17. 
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таъминлаш ҳозирги жадаллик билан ривожланиб бораётган замонда муҳим 
аҳамият касб этади. Чунки жуда кўплаб касбларда аёллар меҳнатига эҳтиёж 
бор. Мамлакатимизда хотин-қизларнинг таълим олиш ҳуқуқи ҳам тўла 
таъминланган бўлиб, давлат бошқарувида аёлларнинг иштироки борган сари 
фаол тус олмоқда. Жумладан, бугунги кунда Олий Мажлис Сенати 
аъзоларининг 17 фоизи, Қонунчилик палатаси депутатларининг 16 фоизи 
хотин-қизлардан иборатдир.  
Бугунги кунда аёлларимиз барча соҳаларда эркин ишлаш имкониятига эга 
бўлиб, хоҳ маориф бўлсин, хоҳ санъат ёки ижтимоий-сиёсий соҳалар ҳамда 
тадбиркорлик ва фермерлик соҳалари бўлсин барчасида аёллар меҳнат қилиш 
ҳуқуқига эгадирлар. Бугунги кунда давлат ва жамоат ташкилотлари тизимида 
1400 га яқин аёлларимиз раҳбарлик лавозимларида ишламоқда. Хотин-
қизларнинг улуши соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 82 
фоиздан зиёдни, илм-фан,таълим-тарбия маданият ва санъат соҳаларида 72 
фоизни, қишлоқ хўжалигида 45 фоиздан ортиқни саноатда 38 фоизни ташкил 
этмоқда. Шунинг баробарида, аёлларнинг сидқидилдан қилаётган меҳнатлари 
давлатимиз ва халқимиз томонидан муносиб тақдирланиб келинмоқда. 
Хулоса ўрнида Ўзбекистон аёллар қадр топган юрт десак, муболаға 
бўлмайди. Мақолада аёллларнинг жамият ижтимоий-иқтисодий ва маданий 
ҳаётдаги ўрни кеча ва бугун мисолида талқин қилинди ҳамда аёлларнинг 
ҳаётнинг бу соҳаларида муҳим ўрин тутганликлари аниқланди. Тарихнинг 
турли тараққиёт босқичларида аёллар кўп асрлик миллий анъана ва 
тажрибалар, қадриятлар ва урф-одатларни сақлашда ўзига хос ўрин тутган 
ҳолда, кейинги давр ривожига ҳам муносиб ҳиссаларини қўшганлар.  
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